










Tráfico de internet por dispositivo (2013 -2017)
Escritorio Móvil Tablet
Soportando lo  
insoportable 
Un reportaje multimedia sobre la solución a la 
obsolescencia programada en teléfonos móviles. 
Los lectores quieren información instantánea 
Digitalización del periodismo: 
Profundidad + Rapidez 
UN 52% DE LAS CONEXIONES A 
INTERNET SON DESDE UN MÓVIL 
Contar historias de forma visual y 




Hipertextualidad Multimedialidad Interactividad 
THUMB-STOPPING MOMENT 
• Cortos 
• Sin sonido por defecto 
• Subtitulados 
Parar el scrolling 10—15 segundos 
LA PUESTA EN PRÁCTICA: SOPORTANDO LO INSOPORTABLE 
¿QUÉ SE QUIERE CONSEGUIR? 
• Ventajas del formato 
• Mostrar las herramientas 
• Conocer el comportamiento de los usuarios 
• Razones para la sustitución de un smartphone 
• Descubrir y hacer saber alternativas 
FUENTES 




• Samsung España Avería , rotura o lentitud 
La mitad de los consumidores 
cambian de móvil a los dos años 
¿QUÉ PODEMOS HACER? 
• Soluciones técnicas complicadas 
• Root 
• Custom ROMs 
• Elegir bien qué compramos 
• Batería 
• Memoria 
Escoger lo que sepamos que 
vamos a necesitar. 
Un terminal a medida. 
Diseñado por Sergio Cuesta en Sevilla 
